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Chapman University 
Conservatory of }vfusic 
presents the 
Piano and Strings Small Ensemble Concert 
Professor Robert Becker, Director 
Dr. Grace Fong, Director 
May 14, 2011 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
String Trio in B flat D. 4 71 Franz Schubert 
Mov. 1. Allegro Moderato 
Macie Slick, violin 
Jesse Simons, viola 
Esther Yim, Cello 
(1797-1828) 
Duo for Violin and Cello, Op. 7 Zoltan Kodaly 
(1882 -1967) 
Mov. 3. Maestoso e largamente. ma non troppo lento 
Tanya Dorsey, violin 
Eli Kaynor, cello 
String Quartet op. 18 no. 4 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Mov. 1. Allegro Ma Non Tanto 
Macie Slick, violin 
Elizabeth Lee, violin 
Jill Marriage, viola 
Jake Wiens, cello 
Piano Trio no. 1 in c minor, op. 8 Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Two Rhapsodies 
Lydia Dutciuc, violin 
Elizabeth Vysin, cello 




2. La Cornemuse 
Jarrett Threadgill, viola 
Tamer Edlebi, oboe 
Dr. Louise Thomas, piano 
String Trio in g minor Alexander Borodin 
('10')') '100"'"'1) 
l.10.).) -J..00/ 
"Chem Tebya ya Ogorchila11 
Matt Owensby, violin 
Anna Munakata, violin 
Conrad Ho, cello 
Divertimento for String Trio E flat Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Mov. 1. Allegro 
Emily Uematsu, violin 
Will Kellogg, viola 
Eli Kaynor, cello 
Sonata in g minor, op. 2 George Fredric Handel 
(1685-17 59) 
Mov. 1. Andante 
Mov. 2. Allegro 
Ann-Marie Kawai, Bass 
Kevin Baker, Bass 
String Quintet No. 2 In G Major Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Mov. 1. Allegro Non Troppo. Ma Con Brio 
Mov. 2. Adagio 
Maria Myrick, violin 
Emily Uematsu, violin 
Jarrett Threadgill, viola 
Will Kellogg, viola 
Eli Kaynor, cello 
